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: 02025018 - Statistika Ekonomi & Bisnis II
: 3U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 27 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA 11  79X X X
 2 1902025004 VIONA FITRA AYU PRAMESWARI 14  100
 3 1902025020 ELDA MARDIANA 14  100
 4 1902025030 ANINDA TRI BANOWATI 14  100
 5 1902025046 ADINDA NUR ANISYA 14  100
 6 1902025066 TRI RIZKI ASTUTI 14  100
 7 1902025070 NABILA ZAHRA 14  100
 8 1902025131 NURUNNISA SHOLIHAT 14  100
 9 1902025165 REMA RISMAYA FITRIA 14  100
 10 1902025167 CITRA KARUNIA SARI 14  100
 11 1902025169 GHINA SAADAH 14  100
 12 1902025171 DYAH AYU AGUSTINA SUKARNO 14  100
 13 1902025178 NADIA KAMILIA 14  100
 14 1902025199 MUHAMMAD DZIKRI KANI 14  100
 15 1902025202 MONIKA FEBRIYANTI 14  100
 16 1902025205 LINDA WIDIASTUTI 14  100
 17 1902025223 RAFA FAKHRUNISA 14  100
 18 1902025224 PUTI DIVARIAU 14  100
 19 1902025226 GHINA ZULFIA 14  100
 20 1902025235 AULYA  AZ-ZAHRA 12  86X X
 21 1902025250 RINDHI CAHYA DEWI 14  100











: 02025018 - Statistika Ekonomi & Bisnis II
: 3U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202018 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 27 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025263 FARAH SALSABILA PUTRI WALUYO 14  100
 23 1902025270 SRI PUJI RAHAYU 14  100
 24 1902025301 ANGGI ISKHAROMAH 14  100
 25 1902025316 ACHMAD MIFTAHUR RIZIQ 13  93X
 26 1902025317 NATASYA LIONNI ARYANA 14  100
 27 1902025342 SALWA NAZMI LAILLA 14  100
 28 1902025343 SYAHLA NUR FADILLA 14  100
 29 1902025358 SALWA INTAN SAVITRI 14  100
 30 1902025391 DESI PERMATA SARI 14  100
 30.00Jumlah hadir :  29  29  30  29  30  30  29  29  29  30  30  30  30
